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La' Griseldis de Petrarca i la Griselda de Bernat Metge, per Gitsseppe Tavani 
S6n diversos els testimonis significatius 
de l'&t extraordinari de qui: gaudí la ver- 
si6 petrarquiana de la darrera narració del 
Decameron (Dec. X, 10); comptem, en efec- 
te, no únicament amb un gran nombre d'e- 
xemplars manuscrits que ens n'han transmes 
el text al marge de les Seniles (XVII, 3): 
amb altres temptatives de ctdare veste latina 
all'alto racconto boccaccesco~~~ o amb abun- 
doses traduccions, reelaboracions i ressonin- 
cies que serveixen per a seguir-ne la difusi6 
a dintre i a fora d'Ithlia: sin6, d'una ma- 
nera particular, amb la rapidesa amb qui: el 
text fou acollit, especialment a Paris i a 
Barcelona. La primera traducció francesa, 
de Philippe de Mézii:res, hom sol situar-la 
als anys 1384-1389' (el mateix sede XIV en- 
cara se'n va fer una adaptació teatral anb- 
nima): i la primera traducci6 catalana, de 
Bernat Metge (la més antiga de les que es 
van fer a la península Ibica) ,  6s del 1388: 
Val a dir que una quinzena d'anys va ser 
suficient perqui: la narració de Petrarca ar- 
relés --d'una manera que s'havia de mos- 
trar notablement sblida- en la cultura euro- 
pea, i eclipsés durant molt de temps la re- 
dacció de la histbria de Griselda feta per 
Boccaccio? Pel que ara fa al cas bastarh re- 
cordar que l'anbnim traductor catala del 
1. Als 63 manuscrits assenyalats per I. Bmuc~ 
SEVERS (The Literary Relationsships o f  Chaucer's 
Clerk Tales, New Haven - Nova York 19421, 
V. BRANCA hi ha pogut afegir apiú che una 
trentina di nuoviw asenza nessuna indagine sis- 
tematicar (Sulla diffusione della nGriseldau pe- 
trarchesca, ustudi Petrarcheschi~, VI, 1956, ps. 
221 i SS.). 
2. V. BRA!!CA, OP. cit., p. 222. 
3. Pel que fa a les indicacions bibliogrhfi- 
ques essencials, vegeu tambd I'esmentat article 
de V. BRANCA, p. 223, n. 1. 
4. Cf. E .  GOLBNISXH~F-Kou~uzOFF, L'his- 
toire de Griseldis en France au X N e  et au XVe 
siicle (Paris 1933), p. 53. 
5. A partir de la traducci6 de Philippe de 
MCziBres. Cf.  ibid., ps. 118-24. 
6. Per a la difusi6 de la histbria de Grisel- 
da en les literatures castellana i catalana (ultra 
les indicacions que d6na V. Branca a l'article 
citat), vegeu C. B. BOURLAND, Boccaccio and the 
de ca me rot^ in Castilian and Catalan Literature, 
nRevue Hispanique~, XII (1905). ps. 1 i SS. 
Decameron' va preferir adoptar el text que 
Bernat Metge havia tret de Petrarca tot 
afegint-hi alguns retocs, en lloc d'atenir-se 
a la versió de Boccaccio -tal com havia 
anat fent fins en aquell moment de manera 
exceuent-, i aixb amb el risc de trencar, 
o almenys de comprometre, la unitat esti- 
lístico-narrativa de la seva prhpia feina de 
traductor. Els primers adaptadors castellans 
es van comportar de manera anloga? 
Ja s'ha escrit prou a prophsit de les re- 
lacions entre el Valter e Griselda de Bernat 
Metge i el De insigni obedientia et fide uxo- 
ris de Petrarca i no cal pas que tornem a re- 
córrer un camí que altres ja han fressat. 
Maní de Riquer lo ha mostrat de manera 
inequívoca que la narraci6 catalana tradueix 
la llatina de les Seniles generalment amb 
fidelitat i, és més, que <<Bernat Metge es 
mucho mis fiel traduciendo a Petrarca que 
éste cuando traduce a Boccaccio~>." En tot 
cas, d que queda encara per esbrinar 6s 
si Bernat Metge, posat a <<arromangar la di- 
ta histhria),, va tenir o no a mA el text del 
Decameron, i com va actuar --des del punt 
de vista de la coherencia de la n a r r a c i b  
en els casos en que es va permetre alguna 
iiicsncia. 
L'escriptor sabia - é s  una dada certa- 
7. La versi6 que en donen els Canterbury 
Tales 6s de pocs anys mCs tard (1393-1394) i 
també deriva de la traducci6 llatina de Petrarca, 
tal com confessa el mateix Chaucer (*per quntz- 
to esistan segni evidenti che egli si servisse di 
una versione francese, e forse, ma solo in par- 
te, del testo boccaccesco~, cf. Mario PRAZ, La 
letteratura inglese dal Medioevo all'IIluminis- 
mo, Florencia-MilB 1967, p. 33). 
8. La traducci6 catalana del Decameron a2 
conservata in un unico manoscritto esemplato 
a Sant Cugat del Vallis alla data del 5 aprilc 
1429.. Cf. CASELLA, La versione catalana del =De- 
camerone,, aArchivum Romanicumm, LX (1925), 
ps. 383 i SS.; tambC a M. CASELLA, Saggi di let- 
teratura provenzale e catalana, recollits per 
G. E. SANSONLI (Bari 1966), ps. 244 i SS. 
9. C f .  C. B. BOURLAND, OP. cit., PS. 51, 164. 
10. M. DE RIQUER, Obras de Bernat Metge. 
Edici6n crítica, traduccibn, notas y pr6logo por ... 
(Barcelona 1959). ps. 45 i SS. 
11. Ibid., p. 53. 
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que el seu model, al seu torn, tradula un 
conte de Boccaccio, <car en adregar-se a la 
seva amiga Isabel de Guimeri, en la lletra 
proemial i epilogal, manlleva conceptes i 
frases dels mots amb qui: Petrarca dedici 
la seva versió a aquell)>,'2 és a dir, preci- 
sament a Boccaccio. Tanmateix, no ho diu, 
i així s'inicia aquella conjuració de silenci 
entorn del nom del certaldes, de la qual és 
també responsable Philippe de Mézikes i 
que, amb més o menys intensitat, duri en- 
cara algunes desenes d'anys. 
Naturalment, aixa no vol pas dir que 
Metge en aquella ;poca no conegués més 
que el nom de Boccaccio. En efectc, fins 
ara la ten&ncia més general dels estudio- 
sos ha estat negar -de manera més o menys 
implícita- que, pet a la seva versió de la 
Griseldis, Metge fes servir altra cosa que 
el text petrarquii." Malgrat tot, una col- 
laci6 més estricta dels textos ens mostra 
que, tot i que l'escriptot barceloni es va 
atenir essencialment a la redacció llatina," 
la versi6 del Decameron no deixa de ser pre- 
sent a través d'alguns indicis. Es tracta d'un 
proccdiment que Metge va adoptar tamb6 
en altres ocasions, especialment en aquella 
secci6 de Lo somni, que remunta al De cla- 
ris tnulieribus, en la qual sovint passa per 
damunt de Boccaccio per tal de connectar 
directament amb la seva font, és a dir els 
Dictorgm factorumque memorabilium de Va- 
leri M?i~im!~ 
Comencem per dir que les divergencies re- 
llevants entre la traducció catalana i el text 
llatí de les Seniles -excloent, doncs, les 
d'origen netament retbtic assimilables a la 
categoria de I'amplificatio- consisteixen fo- 
namentalment en el fet que Metge elimina 
una part dels afegits i dels retocs que Pe- 
trarca havia sobreposat a la narració de 
Boccaccio amb el propbsit de potenciar-ne 
la versemblanga i I'exemplaritat, de preci- 
sar-ne alguns detalls que el certaldes deli- 
beradament defugia, de suggerir motivacions 
12. M. DE RIOUER, Histdria de la literatura 
catalana u (Barcelona 1964), p. 373. 
13. Una jove estudiosa que va participar al 
recent congres de Monteleimar, la doctora Di 
Nono, responent a una observaci6 de R. Aramon 
i Serra, va arribar a precisar que au parte la 
descrizione iniziale sul Marchesato di Saluzzo, 
in cui Metge 6 molto conciso, proprio come 
Boccaccio, non ci sono altri elementi che ci 
possano far ritenere che egli si sia attenuto a 
que1 testo. Molto probabilmente conosceva Bo& 
cuccia, ma nel tradurre questa novella egli sen- 
za dubbio si attiene al testo di Pertracaw. 
14. A la segona, concretament la que porta 
data del juny de 1374 i que 6s inclosa al llibre 
xvrr de les Seniles, cf. M. DB FUOUER, Obras de 
Bernat Metge, op. cit., ps. 45-46. 
15. M. CASEU, op. cit., ps. 228 i 23538 de 
la reimpressi6 en el volum misceHani. 
per a les actuacions dels personatges, d'eli- 
minar o d'atenuar trets d'aparenga massa 
~rua .1~  
La primera diverghncia --que en realitat 
no és gaire significativa- se'ns ofereix ja 
a I'exordi: si Petrarca es complau en ccun'arn- 
pia descrizione del Piemonte dd l e  Alpi ulla 
vnlle del Po, que, per bé que Chaucer la 
trobava <(a thing impertinent,, aserve a dare 
al racconto fin dal principio trn accent0 di 
maggiore veritd)>," Metge, en canvi, la re- 
dueix a una ripida allusió (ccen Ytilia és una 
província ornade de molts notablas castells 
e vilas, apellada 10 Marquesat de Salugas)," 
el mínim indispensable perque un lector es- 
tranger pugui localitzar l'acci6. No es pot 
pas dir que en aquest cas el traductor ca- 
tala hagi passat per damunt del seu model 
per connectar directament amb Boccaccio, 
perqui: aquest, encara que en altres moments 
es deixi endur pel gust de la descripció 
(Dec., 11, 4), aquí se serveix d'una entra- 
da clarament assimilable a les dels contes po- 
pulars (<(Gia t? gran tempo, fu tra' marchesi 
di Saluzzo ... ,). A mes, la renúncia a la in- 
troducció geogrifica elaborada per Petrarca, 
la trobem tamb6 a les altres traduccions del 
segle w i dei XVI fetes a partir del text de 
les Seniles l9 (perb no a les mes antigues, 6s 
a dir, a les dues franceses de que hem par- 
lat i a la narració de Chaucer); de tota ma- 
nera, tampoc no es pot negar totalment que 
la dristica reducció que va operar Metge 
depengués d'alguna manera de la compara- 
ció amb el conte de Boccaccio. 
En el discurs directe amb qui: un dels súb- 
dits de Valter, ctczri vel azrtoritas nzaior erat 
vel facundia maiorque cum suo duce fami- 
liaritus,, expressa en nom de tots la peti- 
ció que el marqub prengui muller -parla- 
ment que en Boccaccio és condensat en po- 
ques ratlies i en discurs indirecte, i que 
Metge pren del text llatí-, Petrarca se ser- 
veix d'una frase complexa i elaborada: ccut 
coniugio sciliced anirnum applices, collumque 
non liberurn modo sed imperiosum legitimo 
subicias iugou. Doncs bé, tot aixb en la 
traducció catalana queda redui't a un eixut 
ccque vulles pendre muller)>, que indiscuti- 
blement és molt semblant, per no dir idkn- 
tic, al ripid ctche nloglie prendesse, de Boc- 
16. Cf. C. MAR TE LOT^. Momettti narrativi del 
Petrarca, ~Stud i  Petrarcheschi*, IV (1951), ps. 7 
i SS .  
17. Ibid., p. 29. 
18. Cito el text de Metge a partir de I'e- 
dici6 critica de M .  de Riquer indicada a la 
nota 8, ps. 117 i S S .  Pel que fa ai text de Pe- 
trarca, segueixo I'edici6 F .  PETRARCA, Opere la- 
cine, a cura d'A. Bufano, 2 vols. (Tori 1975), 
P S .  1312 i SS .  
19. Per exemple, a la segona traducci6 fran- 
cesa, anbnima, de mitjan segle xv, cf .  E .  Gou- 
NL~TCH~PP-KOUTOU~OPP, op. cit., ps. 82-83 i 85-86. 
Notes 
caccio. I en la resposta de Valter -que en 
Petrarca perd qualsevol rastre del to impe- 
ri6s i amenapdor que Ia caracteritza en Boc- 
caccio- Metge restitueix al personatge, al- 
menys en part, l'actitud imperiosa origin& 
ria; alla on Petrarca escriu ccunum vos mi- 
chi versa uice promittite ac servate ... quae- 
cirnque uxor mea erit, illa, ceu Romani pvin- 
cipis filia, domina uestra sit*, Metge adap 
ta: aperb vull que.m prometats.. . Qualcevu- 
lla muller que yo pendré, aquella vull que 
sia vostra senyora, e sia axi tractada per vos- 
altres com si era filla d'emperador)>. I més 
avall, per reforgat la relaci6 entre senyor 
i vassall que Petrarca havia transformat en 
tracte ainter pares),, afegeur: utots ... li 
prometeren ... de attendra e complir son 
manarnentu, alla on el text llatí es limitava 
a un vague crpromittunt .. . nichil defutu- 
rumn. 
La tendencia a netejar la nanaci6 de tot 
allb que -per molt admirador de Petrarca 
que fos M e t e m  li semblaven excessos de 
verbositat poc recomanables per la funcio- 
nalitat dei conte, es manifesta de manera re- 
llevant en la manera que té Metge de pre- 
sentar-nos les reflexions que Valter havia 
fet a propbsit de Griselda, ja abans de veu- 
re's obligat a triar m d e r .  A aquest elabo- 
rat període de Petrarca, ccin banc virguncu- 
lam Valterius . . . quandoque oculos non iuve- 
nili lasciuia sed senili gravitate defixerat, et 
virtutem eximiana supra sexum supraque 
etatem . . . arri penetrarat in tu i iu~ ,  Metge 
oposa un ue com Valter ... se hagués pres 
esment moltes vegades de la virtut de aques- 
ta  nina...^, que sembla mis proper a la for- 
mulaci6 de Boccaccio uerano a Gualtieri buo- 
nu pern  piaciuti i costumi d'una pouera gio- 
uinetta ... u que no pas a la del text llatí. 
Alguns cops Metge, quan expurga el con- 
te de les preocupacions moralitzadores de 
Petrarca, recupera --estimulat pel text de 
Boccaccio?- la llibertat narrativa de l'o- 
riginal tosca i així minimitza l'atenci6 que 
en el text de les Seniles hom dedica a i'a- 
tenuaci6 de la nitidesa pictatica d'algunes es- 
cenes. N'és un exemple el quadre del vesti- 
ment públic de Griselda davant de la casa 
paterna. Mentre la versi6 de Petrarca es 
preocupa de voltar Griselda d'una corona 
de dames que i'amaguen de la mirada dels 
presents a la cerimbnia? a la qual totes 
20. Vegeu els judicis que s'expressen al pro- 
leg i a I'epíleg de la traducci6 adregats tots 
dos a Isabel de Guimerh: aPatrarca, poeta lau- 
reat, en les obres del qual yo he singular affec- 
c i 6 ~  (p. 118 de I'edici6 citada); *...he gosat par- 
lar aprés tan sollempna poeta com aquell és, 
10 qual viurh perpetualment en 10 m6n per fa- 
ma e per 10s insignas libres que ha fets a nos- 
tra instrucci6 ... 8 (ibid., p. 154). 
21. Cf. MARTELU)TTI, article citat, ps. 22-23. 
Un altre punt en qut es revela la tendkncia 
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elles contribueixen amb afany perquh es com- 
pleixi ccverecunde ac celeritern, la traducci6 
catalana deixa la noia a mer& de les mira- 
des, tal com Boccaccio havia volgut que fos, 
amb les dames que sembla que vagin amunt 
i avall, unes traient i llengant els vestits vells, 
altres portant-ne de nous, altres cobrint el 
cos de Griselda: < c . .  .féu-la despullar tota 
nua a les honrades donas qui erm aquí, e 
dels peus fiis al cap la féu vestir de vesta- 
dures novasn. Un cop han desaparegut la 
precisi6 de les dames cccircumstantibus ac 
certatim sinu illam gremioque foventibus)>, 
el ccuerecunde ac celeriter, i fins i tot el 
uprestamentes amb que Boccaccio d6na ra- 
pidesa a i'acció quan aquesta ja es va aca- 
bant, i'escena del text catala apareix domi- 
nada per aquell crtota nua)> que evoca una 
exhibici6 prolongada de la nuesa de Grisel- 
da, amb uns efectes semblants als del con- 
te del Decameron. A I'original Valter co- 
menqa per fer despullar la noia, i només 
quan aixb ha estat dut a terme mana que 
hom porti els nous vestits que ja estan pre- 
parats. Encara que a partir d'aquest moment 
el vestiment públic de Griselda es faci apres- 
tar nen te^,^ la nuesa del seu cos ha tingut 
temps de fixar-se en les retines, encara que 
sense la punta de solemne maliciositat s u b  
ratllada pel cctota nua)> de Metge.= 
I 6s més, quan ha de donar una resposta 
a Valter, que li imposa el retorn a la casa 
paterna, la Griselda de Metge, entre altres 
coses, afirma <re pus a tu plau, j0.m partesch 
de assi alegrament),, gairebC com -per bé 
que no ai peu de la lletra- la Griselda 
de Metge a espolsar-se del damunt les refle- 
xions petrarquianes que segons ell &eixuguen 
la narraci6, 6s quan es parla del propbsit de 
Valter de posar a prova la paci&ncia de la mu- 
ller. Petrarca introdueix en el text una valora- 
ci6 subjectiva de blasme que no & en Boccac- 
cio: uCepit ... Valterium ... mirabilis quedam 
-quam laudabilis doctiores iudicent- cupiditas, 
sat expertam care fidem coniugis experiendi 
altius et iterum atque iterum retentandi.. Met- 
ge elimina la valorací6 moral i escurp la re- 
dacci6: a . jatssia que Valter haguQ assats 
provada la fe de sa muller, emperb volch-la 
provar e assayar m6s avantn, i aixI s'acosta 
molt més a la versi6 de Boccaccio: u... entra- 
togli tm nuovo pensier nell'animo, cio& di vo- 
lere con Iunga esperienza e con mse intolle- 
rabili provare la pazienza di lei ... s. Metge es 
comporta de manera anhlopa en molts altres 
llocs que no val la pena de ressenyar aquí. 
22. a , . .  e in presenza di tutta la sua com- 
pagnia e d'ogni altra persona la fece spogliare 
ignuda, e fattisi quegli vestimenfi venire che 
falti aveva fare, prestatnente la fece vestire e 
ca1zare.a 
23. G. té una opini6 diferent 
respecte a aquest punt, op. cit.. p. 23: %la sce- 
ita, ch'era nel Boccaccio castissima, corre i1 
fischio d'esserlo meno in Petrarcas, acome suole 
accadere alln nuditd che lenta celarsi.. 
de Boccaccio (<(piacevi di rivolerlo [quello 
che io stata son con voil ,  e a me dee pia- 
cere e piace di renderlovi)>). La Griselda de 
Petrrvca diu, en canvi: u... hinc ubi iocun- 
dissime degebam quando ita tibi placitum, 
non invita discedoa; aquell zdverbi de Met- 
i : ~ ,  alegrament, per la seva posició és un res- 
si, de ua me dee piacere e piace), del Deca- 
nzeron, i de cap manera del ioczrndissinte de 
les Sertiles. Després, quan Griselda, de nou 
a casa de son pare, es torna a posar les ro- 
bes d'abans, Metge --com Boccaccio- té 
punt a subratllar de seguida que es tracta 
del vestit que havia abandonat en el seu 
moment, encara que el procediment que se- 
gueixen els dos escriptors és diferent. El 
primer es confia a la renovació gairebé ritual 
d'un habit tenac (noteu la insistencia doble 
-en relació amb Petrarca- a propbsit del 
mal estat dels vestits); el segon a una re- 
ferhncia cronolbgica puntual: {(Havia stoyat 
en un loch de la casa desat la gonella as- 
pra? grossa, squinsada e arnade que sa filla 
solta portar*, cc ...g uardati l'aveva i panni 
chc apogliati s'avea quella mattina che Gual- 
tieri la spos6n. Petrarca inicialment passa el 
fet per damunt -amb un vague eius-: 
u . . .  tunicam eius hispidam et  attritam se. 
nio, abdita parve domus in parte servavc- 
rat*; una mica més avall el precisa -i Met- 
ge, seguint-10, reitera la precisió-, quan 
el pme crseminudam antiqua veste cohope- 
r u i t ~  (ue cobri aquella, mig nuha. de la ves- 
taduxa antiga,). 
- .  
Un últim exemple, no menys interessant, 
d'analogies entre Metge i Boccaccio el tro- 
bem en les paraules que Valter dirigeix a 
Gristfida quan aquesta ha tornat a assumir 
l'organitzaci6 de la casa arran del simulacre 
d'un nou matrimoni del marques. Petrarca 
escriu: uCupio . . . ut pziella . . . magnifice ex- 
cipiatur ... simulqiie et nostri qui coniugio 
intererunt,; Metge tradueix: ctYo he gran 
desig que aquesta donzella . .. sia resabuda 
honorablament ... e semblantment 10s meus 
qui !$erm en 10 convit)>. Per q d  coniugium 
és t~aduit per convit, molt menys pertinent 
que el mot original? També aquí trobem 
la resposta comparant el text amb el pas- 
satge corresponent del Decameron: crio meno 
questa donna ... e intendo ... d'onorarla; ... 
e pe? cid t u  ... qtcelle donne fa invitare che 
ti pare.), Sembla lícit de suposar que Metge 
--comparant el text llad amb el tosc&- va 
retenir que coniugium era fruit #una llicen- 
cia excessiva que s'havia pres Petrarca i 
que, per tant, va intervenir en la versió sen- 
se adonar-se que la divergencia dels contex- 
tos justificava plenament la diversitat lexi- 
cal. 
En realitat, podríem afegir encara alguna 
altra comparació, perb el que s'ha vist fins 
ata sembla que és suficient per a insinuar 
el dubte de si Metge, almenys per als punts 
que hem examinat, no va tenir en compte 
I'original de Boccaccio. Altrament seria bas- 
tant difícil explicar-se de quina manera el 
traductor, en allunyar-se del seu model prin- 
cipal, va aconseguir per iniciativa prbpia de 
restaurat, en el conjunt o en part, esquemes 
narratius del Decameron alterats per Petrar- 
ca. 
Aquest dubte no pot deixar de consolidar- 
se davant d'una altra analogia concreta en- 
tre el catala i el certaldes, més especifica, per 
no dir més singular. Som al moment de la 
sortida de Valter del seu palau, quan, sc- 
guit dels seus cortesans, es dirigeix a la 
casa de Janícola. Petrarca no diu res del 
carni quq ha empres el protagonista amb el 
seu seguic~: <tTum Valterius, adventanti ve- 
lut sponse obviarn profectttrus, domo egre- 
ditur, prosequente virorum et matronarunl 
nobilium caterva.* Boccaccio, en canvi, ha- 
via precisat on es dirigia Valter: e . . .  disse: 
"Signori, tentpo 2 d'andare per la novella 
sposa', e messosi in via con tutta la com- 
pagnia sua pervennero d a  villetta., Doncs 
bé, Metge, que tradueix al peu de la lletra 
el periode de Petrarca, al f i a l  afegeix la 
precisi6 de Boccaccio i, a més, usa el ma- 
teix terme que apareix al text tosca: <(La- 
donchs Valter, axi com si dagués axir a 
carrera a la sua sposa, isqué fora la sua case 
bé aconpanyat de molts nobles hbmens e 
dones, dressant son canf cers la vileta des- 
sús dita., Noteu que ni Boccaccio ni Mer- 
ge usen el terme villetta-vilela en cap altre 
lloc del conte. 
Des d'aquest moment sers cada cop mes 
difícil sostenir que Metge no va coneixer 
el text del Decameron i que no el va fer 
servir. L'única alternativa que queda 6s su- 
posar que el traductor catals es va servir 
d'una versió precedent en la qual ja s'ha. 
sués produit la contaminaci6. Ja hem vist 
que I'única traducci6 del text de Petrarca 
duta a terme els mateixos anys, i potser 
abans que Metge es posés a fer la seva, és 
la francesa de Philippe de Mézihes; I'es- 
criptor catals hauria pogut tenir ocasi6 i 
oportunitat de coneixer aquesta versió si 
pensem que, estant al servei de I'hereu de 
la corona --esdevingut rei Joan I el 1387, 
casat zmb Violant, de la família ducal lo- 
renesa dels Bar, parents prbxims de la casa 
reial de Franp-, no li devia resultar gai- 
re difícil I'accés a les novetats literaties de 
I'altre cantó dels Pirineus. Tanmateix, en 
tots els punts en que Metge s'dunya de Pe- 
trarca per acostar-se a Boccaccio d e s  de 
la introducció geogrifica a la glossa que 
precisa la direcci6 que segueix Valter en 
sortir del palau- Philippe de Mézihes es 
manté fidel al text de les Seniles, i, si se 
n'allunya, ho fa d'una manera personal, sen- 
se oferir mai cap indici que faci pensar en 
un coneixement directe del Decameron." 
L'única hipbtesi sostenible -per tal de do- 
nar raó de les analogies entre la Griselda 
catalana i la toscana- és postular una con- 
sulta directa del conte de Boccaccio per part 
de Bernat Metge i, per tant, la presencia a 
Catalunya cap a 1387-88, és a dir, uns qua- 
ranta anys abans de la primera traducció 
feta a Sant Cugat, d'un exemplar (complet 
o parcial) del recull de contes de Boccaccio. 
De tota manera, no sempre cal suposar que 
Bernat Metge se servís del conte tosch per 
tal de calcular les prbpies intervencions en la 
narració llatina, sobretot quan Petrarca ja ha. 
via reelaborat hpliament el seu model fent 
explícit allb que en aquell era impíícit o no. 
més apuntat de passada. En tal cas, el tra- 
ductor catali es limita a eliminar del text 
de Petrarca tot el que li sembla superflu o 
fins i tot negatiu per a I'economia narrativa. 
I generalment el resultat és positiu, com 
per exemple pel que fa a l'exclusió d'aques- 
ta frase del primer parlament de Valter: 
ctvestrum fuerit me omnium quos novissem 
liberrimum iugo subiecisse coniugii; meu sit 
izlgi ipsius election, que reprodueix de for- 
ma gairebé identica el joc paronomhstico- 
derivatiu coniugio-iugo, que ja apareixia en 
la petició deis vassalls. Des del moment que 
ja havia introdciit una simplificació en el 
24. Cf. l'edici6 citada d'E. GOLENISTCHEFP- 
Koumvzow, PS. 157 (ratlles 1-9), 158 (34-361, 159 
(69-71, 76-77), 160 (111-115). 163 (64-68 i 69-74), 
173 (74-78), 174-75 (128-129), 176 (21-25), 161 (7-9). 
Per a aquest darrer punt, cal tenir present que 
Philippe de Mézieres usa el terme villette, perb 
no en correlaci6 amb el villetta de Boccaccio, 
sin6 on aquest i Metge usen villa i Petrarca vil- 
litla: .Et ussds pres du chastiau de Saluce 
uvoit une povre villete ... s Tamb6 6s interessant 
de subratllar que Philippe de M6zibes -per- 
plex davant la senzillesa pagana del ritu ma- 
trimonial (uquam [Griseldim] Valterius anulo 
precioso ... solemniter desponsavit ... Ad hunc 
traodunz nuptie celebrate ... r) amb qu& Petrarca 
interpreta segons el seu criteri el text de Boc- 
caccio, que 6s molt m6s vague (ue in presenza 
di tutti la sposdr j no es pot estar de ser 
e1 primer a adaptar la narraci6 a l'ortodbxia 
catolica: *Les barons du pays prirent leur dame 
ct h grant joye le menerent d l'esglise, et la Ie 
marqtlis li mist I'anel ou doit et l'espousa se- 
!oris la fourme de Saincte Esglise et usage du 
payJv. Aquesta f6rmula seria adoptada, i enri- 
quida amb la intervenci6 d'un bisbe oficiant 
i de la celebracib explicita d'una missa, pels 
traductors espanyols (Timoneda, per exemple) 
i portuguesos (Trancoso) del segle xvr. Pel que 
fa a Metge, aquest 6s precisament un dels 
punts on es manifesta la seva tendencia a tor- 
nar a la versi6 del Decameron, per b6 que aqui 
la traduccid catalana es mant6 a mig camf 
entre les dues fonts (CE encontinent Valter la 
esposa e li donia un £ori bell anell ... En aques- 
ta manera foren celebrades les nosses fort so- 
Ilempnament~). 
Els Marges, 16. 1979 
primer cas, substituint --com es recordati- 
la complexa expressió de Petrarca amb un 
sec ccque vulles pendre muller,, molt afí ai 
ccche moglie prendessea de Boccaccio, Met- 
ge estava obligat a intervenir també aquí; el 
respecte per la coheritncia en l'estil i en la 
construcció narrativa desemboca també aquí 
en un augment de la funcionalitat del conte, 
que hi surt guznyant pel que fa a agilitat i 
fluidesa. 
Aquesta preocupació del traductor per 
alleugerir la redacció de Petrarca de digres- 
sions no pertinents es torna a manifestar 
de seguida, quan el seu model s'entreté a 
considerar, a propbsit de la pobresa extre- 
ma de Janícola, que ased ut pauperum quo- 
qzte tuguria nonnunquam gratia celestis in- 
visit),. Metge elimina la frase sense gaires 
contemplacions perquit el seu instint de nar- 
rador li diu que és més útil limitar-se a in- 
formar el lector que aqueli Jm'cola tan po- 
bre tenia una filla i renunciar a fer consi- 
deracions de carkter extranarratiu. 
L'obra d'alleugeriment duta a terme pel 
traductor catali es manifesta en altres di- 
versos punts del conte, perb no cal pas do- 
nar-ne una relació detallada, especialment 
quan la intervenció produeix I'efecte que es 
proposava. Aixb és el que passa gairebé 
sempre. Les excepcions són escasses; deixant 
de banda algun malentks i algun error de 
traducció que no tinc intenció de discutir 
aquí, limitaré l'exemplificació tan sols a dos 
casos més. 
Som al punt en que el comte de Panago 
(de Panico en Metge, com en Petrarca) esta 
a punt d'arribar a Salu~a; Valter, apremis- 
so ... uno e suis, diem quo Salutias per- 
venturus esset acceperat. Pridie igitur Valte- 
rius, ad se Griseldim evocans ... "Cupio" 
ait "ut puella cras hac ad prandium ven- 
tura.. . "s; Metge, incautament, suprimeix el 
pridie, perb s'oblida de modificar d'alguna 
manera el cras del període següent. El re- 
sultat és un desequilibri, amb un demd 
desproveit d'una base cronolbgica prkvia: 
cc ... moltas companyes del comte ... eran ja 
a Salussa, qui havian dit al marques 10 jorn 
que4 comte seria aquí. E Valter mani venir 
Griselda ... a la qual ... li dix: "Yo he 
gran-desig que aquesta donzella qui hic serh 
dema ...". )> 
Funcionalment és encara més rellevant la 
reducció que hom opera en el passatge en 
quit Janícola s'assabenta de la voluntat que 
té Valter de casar-se amb Griselda. El text 
de Petrarca resa: cclnopino negotio stupe- 
factus, senex obriguit, et uix tandem paucis 
hiscens, "Nichil" inquiet.. .n Metge abreuja 
el passatge de manera massa radical: <(La- 
donchs Janicola, spahordit per les paraules 
dites, dix... )>. De I'efichcia de la frase de 
Petrarca no resta ben bé res. Fins i tot l'es- 
tupefacció que conte el mot spahordit que- 
da axlullada per la precipitació en la res- 
posta (subratllada per la successió dites dix); 
la natura de la reacció del vell davant &un 
fet totalment inesperat, la paralització que 
és conseqühncia de I'estupor, la dificultat 
a deixar anar les quatre paraules maldestres 
de la f6rmula de submissió, la sivia prolon- 
gació de la frase amb el uevblcm dicendi re- 
legat ai capdavall; tot plegat és suprimit per 
una pressa inhibil, que, a més, com si amb 
aixb no n'hi hagués prou, priva d'una pre- 
missa funcional el Uoc on es diu que Janí- 
cola sempre havia mirat anlb recel el casori.= 
Una pressa realment singular, la d'aquest 
passatge. En cap altre lloc de la traducció 
de Metge, en efecte, la tendhncia a agilit- 
zar la narració no comporta conseqütncies 
tan manifestament negatives; al contrari, ge- 
neralment confereix al text catali una fun- 
cionalitat narrativa superior a la del llati. 
GIUSEPPE TAVANX 
25. eSenex, qui has filie ntrptias semper sus- 
pecta kabuerat.. . B 
Notes per a un estudi de la Companyia Belluguet (1921-1936), per Enric 
Gallén 
A la metnbria enyovada de Roia Roig 
El nom de Lluís Masriera ' esta estreta- 
ment Uigat amb una de les manifesta- 
cions del teatre catali de pre-guerra que, 
a hores d'ara, és poc coneguda: la creació 
i formació de la Companyia Belluguet (1921- 
1936): Val a dir que Masriera era un home 
prou conegut a l'tpoca en els imbits cultu- 
rals catalans -i sobretot artístics- per la 
seva vinculació al Modernisme. En efecte, 
Masriera havia participat en el Modernis- 
me com a pintor: perb essencialment havin 
estat un dels qui més havien maldat per 
la renovaci6 de l'orfebreria i de la joieria 
catalanes. Es més, com ha assenyalat el seu 
fili, va ser I'importador <<de l'estil moder- 
nista en el camp de la joieria,,' així com 
I'introductor a Catalunya de I'esmalt trans- 
lúcid, que havia aprhs durant la seva esta- 
1. Lluís Masriera i Roses (1872-1958) proce- 
dia d'una familia d'orfebres -Josep Masriera 
i VidirC que l'any 1840 havia installat el seu 
negoci al carrer de Vigatans, cantonada al de 
1'Argentcria. Cap al 1872 es van traslladar a1 car- 
rer Ferran, on es van constituir la ra6 social 
Masrirra e Hijos, que a la mort de J. Masrie- 
ra i Vidal (1876) esdevingue Viuda Masriera e 
Hijos. A la mort de la vídua (1886) s'anomena 
Masriera y Hermanos. I, cap a l'any 1915, en 
tenir lloc la fusió entre la família Masriera i 
la familia Carreras, es digué Masriera y Car- 
reras, S. A., ra6 social que s'instaHa al pas- 
seig dc Gracia. Lluís Masriera era nebot, a 
més, d'Artur Masriera i Colomer (1860-1929). 
que fou escriptor i poeta i assolí el mestratge 
en gal saber el 1905. Traduí al catala el Pro- 
meteu encadettat i Els perses (1898), d'esquil 
i, el 1911, una coHaboraci6 quinzenal a =La 
Vanguardiar sobre el renaixement literari ca- 
tal& a la decada de 1875-1855. Més tard foren 
recollits en tres volums: Triunfantes y olvida- 
dos (1912), El catalanisino literari0 en las re- 
giones (1913) i De mi rebotica (1914). 
2. Francesc CURBT, Histbria de1 teatre cata- 
Iu (Barcelona, Editorial Aedos, 1967), que cons- 
titueix I'única informaci6 globalitzadora existent, 
fins al prescnt article, de la Companyia Bellu- 
guet. 
3. Com a pintor va continuar el camí del 
seu pare, Josep Masriera i Manovens, i del seu 
oncle Francesc. De ben jove es va iniciar amb 
Ramon Pitxot: .Quan varem entrar [a I1ncad*mia 
del Sr. Agustí] en Ramon Pitxot i jo, vkrern 
revolucionar un bon xic aquell tranquil cena. 
cle. Jo, tot just adolescent, em permetia tr- 
nir criteri propi, donava la meva opini6 sobre 
les escoles i era un apassionat d'en Puvis de 
Chavannes. Bs clar que les meves teories i les 
d'en Pitxot, que encara era mes iconoclasta, 
van convertir I'acadbmia en un lloc de dis- 
cussi6 on tot dibuixant hi passavern molt agra- 
dablement I'estonan (Lluis MASRIE~Z, Dels temps 
passats. L'acadkmia de D. Agustf, aEsplai* pri- 
mavcra de 1927. p. 6). Vegeu A. CIRICI PBLLIcER, 
El arte modernista cataldn (Barcelona, Ayma 
Editor, 1951), p. 402. 
4. Joan MASRIERA, Joieria modernista, aQües- 
tions d'Art~, nlim. 4 (1967). L'any 1901 Masriera 
va muntar una exposici6 a Barcelona que v ~ .  
significar la imposici6 de l'estil de Ren6 Lali- 
que en la joieria catalana. Vegeu J. M. GARRUT, 
Las artes aplicadas en et Modernismo cataldrt, 
a Modernismo en Cataluña (Barcelona, Edicio- 
nes de Nuevo Arte Thor, 1976). ps. 249-282. 
